Alberi e pavimentazioni by A. Fini et al.
9.00-9.20 Saluti istituzionali
Pierfrancesco Maran, assessore urbanistica, verde e agricoltura
Paola Viganò direttrice settore verde e agricoltura Comune di Milano
Fiorella Castellucchio, vicepresidente ODAF Milano
Renato Ferretti, consigliere CONAF
9.20-09.50 Introduzione al laboratorio
“Gli alberi monumentali di Milano” Dott. Agr. Davide Canepa
09.50-10.20 “Comunicare gli alberi monumentali: supporti digitali” Dott. Agr. Alberto Pietrogrande
10.20-10.50 “Standard vivaistici di qualità” Dott.ssa Maria Teresa Ferresi - Lappen, Germania
10.50-11.10 Pausa caffè
11.10-11.40 “Alberi: la corretta collocazione” Arch. Gioia Gibelli
11.40-12.40 Esempio pratico dimostrativo
Messa a dimora di magnolie in zona S. Babila, gli alberi di San Valentino
12.40-13.10 Pausa buffet con presentazione reperti terme romane del direttore del Centro Culturale Dott.
Camillo Fornasieri e saluti della Sopraintendenza della Città Metropolitana di Milano
13.10-13.50 “Alberi e substrati” Per. Agr. Luca Collina
13.50-14.30 “Alberi e pavimentazioni” Prof. Alessio Fini, Università degli Studi di Milano
14.30-15.10 “Alberi e ancoraggi speciali” Ing. Andrea Galli, Politecnico di Milano
15.10-15.50 “ForestaMI: un progetto per la grande Milano del 2030” Arch. Maria Chiara Pastore, Politecnico
di Milano
15.50-16.30 “Life Urban Green e Verdevale: progetti europei per l’innovazione nella gestione del verde”
Dott. Paolo Viskanic
16.30-17.10 caso di studio 1 “Rinnovo delle infrastrutture e dell’alberatura di Viale Castagnola, Lugano”
Arch. Christian Bettosini, Caposezione Verde pubblico, città di Lugano
17.10-17.40 caso di studio 2 “L’esperienza della direzione lavori nella Biblioteca degli Alberi” Dott. Agr.
Emanuele Bortolotti, AG&P greenscape
17.40-18.00 Domande e conclusioni
LE DIMORE DEGLI ALBERI
Laboratorio per la corretta messa a dimora degli alberi in ambito urbano
14 febbraio 2020, Centro Culturale Milano, Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano
In collaborazione con:
L’iscrizione è obbligatoria e disponibile fino ad esaurimento dei posti.
Il costo è di € 100,00 IVA inclusa. Per le modalità di pagamento fare riferimento al modulo di iscrizione.
MODULO DI ISCRIZIONE
Laboratorio per la corretta messa a dimora degli alberi in ambito urbano
14 febbraio 2020, Centro Culturale Milano, Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano
Cognome:    ____________________________________
Nome:   ____________________________________
Azienda/Ente:   ____________________________________
Via/P.zza:   ____________________________________
Città:   ____________________________________
Cap:   ____________________________________ Prov:   _______________________________
Email:   ________________________________________________________________________
Telefono:   ____________________________________
Allego copia bonifico di € 100,00 (iva inclusa) per iscrizione al laboratorio, coffe break e buffet
Dati banca: B.ca di Credito cooperativo di Milano S.C. – Iban: IT44A0845332620000000141166
Causale: «NOME COGNOME – quota iscrizione laboratorio 14 febbraio 2020»
Dati per fatturazione:
Intestazione fattura completo e indirizzo:   ____________________________________________
______________________________________________________________________________
P.IVA / C.F.:   ____________________________________________________________________
SDI: ___________________________________________________________________________
Trasmettere il presente modulo compilato via mail ufficiotecnicoagroservice@gmail.com entro il 
31 gennaio 2020. 
N.B. Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali: 1,021 CFP. Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione anche 
tramite il SIDAF https://www.conafonline.it
Ed al programma di formazione continua dei periti agrari e dei periti agrari laureati: 8 crediti. 
I partecipanti avranno diritto a 3 ingressi omaggio alla manifestazione MyPlant & Garden 
del 26-28 febbraio 2020, Fiera Milano - Rho
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CULTURALE DI MILANO
Indirizzo : Largo Corsia dei Servi, 4 – Milano
Raggiungibile attraverso:
Metropolitana Linea 1 - Linea 3
- fermata MM – San Babila - Linea M1 (a piedi 5 min - 400 mt)
- fermata MM – Duomo - Linea M1 e M3 (a piedi 7 min - 600 mt)
Automobile - Area C
- parcheggio ‘Mediolanum Parking’ adiacente all’area congressi
Partner tecnici:
